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1 Le site de Bréhadour est localisé au nord-est de Guérande, sur une légère éminence
dominant la ville, et a été découvert lors du diagnostic réalisé par N. Pétorin, fin 1993.
2 La nouvelle emprise routière n’étant large que d’une vingtaine de mètres, ce site n’est
que très partiellement affecté. Il comprend deux phases d’occupation principales. La
première  se  caractérise  par  la  présence  d’un  enclos,  dont  trois  des  côtés  ont  été
reconnus, complété par un réseau de petits fossés internes. Si le remplissage du fossé
périphérique comprenait de nombreux éléments datants (céramique), il n’en allait pas
de même pour les autres structures,  excepté un petit  fossé curviligne partiellement
comblé avec des fragments d’augets et de très nombreux « tortillons » (petits boudins
d’argile). Ce premier ensemble, lié vraisemblablement à l’exploitation du sel, est daté
de la fin du second âge du Fer et a été manifestement abandonné rapidement.
3 La seconde phase  est  essentiellement  représentée par  les  vestiges  d’une voie  gallo-
romaine  bordée  de  ses  fossés  latéraux,  dont  l’un  sert  aussi  de  départ  à  un  fossé
parcellaire de même taille et tout à fait perpendiculaire à la voie. Quelques trous de
poteaux complètent ce gisement, dont la phase la plus tardive semble se situer vers le
milieu du Ier s.
4 Le  fait  d’opérer  dans  un  contexte  à  dominante  rurale  a  naturellement  limité  la
découverte de mobilier céramique. Celui-ci a cependant été assez représentatif pour
pouvoir  établir  un  phasage  relatif  du  site. Au-delà  des  quelques  données  ainsi
engrangées,  le  site  de  Bréhadour  demeure  un  jalon  complémentaire  dans  notre
connaissance  de  la  presqu’île  guérandaise  et  devrait  aider  à  mieux  définir
l’environnement rural de la cité antique.
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